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PRESENTACIÓN         
En Europa y América Latina los espacios económicos ampliados se 
conformaron a partir de la segunda mitad del siglo XX, en respuesta a 
realidades y circunstancias políticas distintas. En un caso se trataba de evitar la 
repetición de enfrentamientos bélicos de devastadoras consecuencias, 
aumentar los márgenes de autonomía frente a Estados Unidos y de constituirse 
en un freno para el avance soviético en la región.  En el otro se iniciaba una 
acción conducente a revertir las asimetrías en las relaciones con los países 
industrializados y promover un demorado desarrollo. Por lo tanto, los medios y 
las vías de formar esos espacios ampliados difirieron y sus respectivos 
procesos de integración se desenvolvieron con características distintas.   
Aunque cronológicamente el comienzo de ambos movimientos integradores es 
muy próximo, en Europa, de modo paulatino, el proceso se amplió en lo 
geográfico y se profundizó en lo institucional. Por el contrario, en América, 
razones de orden interno de los países miembros, no menos que presiones 
externas, sólo permitieron configurar varios grupos regionales de restringido 
compromiso asociativo. Ahora, la Comunidad Sudamericana de Naciones 
(CSN), sobre la base de la convergencia Comunidad Andina-MERCOSUR, 
representa un avance para superar la actual segmentación. 
De las múltiples dimensiones de la integración, la dimensión política es el tema 
central de las colaboraciones incluidas en este número. Manuel Cienfuegos 
Mateo, de Europa,  la aborda en cuanto al procedimiento de celebración de 
acuerdos internacionales en la Unión Europea.  Para eso analiza las 
disposiciones del vigente Tratado de Niza (2001).  De ese instrumento señala 
las bases jurídicas de la capacidad de la Unión Europea para concertar dichos 
acuerdos y los problemas derivados de la complejidad de los procedimientos 
para concluirlos. A continuación expone las reformas introducidas al respecto 
por el Tratado constitucional (2004) -- aún pendiente de ratificación por algunos 
países miembros -, con la finalidad de encarar las deficiencias del régimen 
presente.  Aunque el autor reconoce algunos avances, se pronuncia por 
esperar hasta su vigencia para valorar la eficacia real e implicancias políticas 
de los cambios efectuados. 
Por su parte, en América, José Briceño Ruiz encuadra el MERCOSUR como un 
ejemplo de regionalismo estratégico y la consecuente influencia de tal 
característica en las relaciones externas del bloque. En tal sentido, expone la 
vinculación con la Unión Europea. Respecto de la postura frente al Área de 
libre Comercio de las Américas (ALCA) considera la CSN una respuesta 
estratégica del MERCOSUR -en convergencia con la Comunidad Andina- para 
conformar un modelo de integración más profundo que la propuesta 
hemisférica, centrada de modo exclusivo en miras comercialistas. En cambio, 
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por sus objetivos, la CSN procura sumar a la extensión geográfica la 
proyección  política.     
La organización política desde una perspectiva histórica y la situación actual de 
El Salvador y República Dominicana constituyen el contenido del trabajo de 
Cinthia Vargas Soriano y Juan Carlos Fernández Saca. Las disposiciones 
constitucionales, base de sus sistemas políticos y sus manifestaciones en el 
plano fáctico, así como el accionar, la confrontación y las concordancias de sus 
principales actores están explicadas en este estudio. Se cuenta así con un 
detallado panorama de la etapa más reciente de esos dos países 
centroamericanos. 
En la sección Documentos se  publican los emitidos al finalizar la II Cumbre de 
Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, realizada en 
Cochabamba, Bolivia, el 9 de diciembre de 2006. 
En este número se incluyen reproducciones del artista argentino Prilidiano 
Pueyrredón, nacido en el comienzo de la vida independiente de nuestro país. 
En su obra quedaron impresos vívidos reflejos de figuras y escenas de aquel 
momento histórico. 
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